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lSI 	RINGKASAN : 
Perriiasala.han pokok yang Ciikaji d.alam penel1tian 
ini ada1ah : 
1. 	baga.imanakah prosedur untuk memperoleh hak pakai yang 
berasa.l da,ri tanah hak pengelolaan Kotamadya Daerah 
Tinglcat II SUra.baya '? 
2. 	bagaimanakahproses peralihan hak pad.a taneh hak pakei 
Kotamadya 	Daerah Tingkat lISUrabays. '? 
Penelitian ini cli1e.kukan denean tujuan 
1. 	untuk meneetahui prosedur mempero1eh hak palmi yang 
berase.1 d.ari t anah hale pengelo1aan Kotamedya Daerah 
Tinekat II SUrrJ;)aya; 
., 	
" ­
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surabaya. 
, " _. I - ,­ j 
Penel1tia:n ini merup&kar.Lpenelitian l;ukwnnor:matif 
. uptuk mengkaj i proaJedur memperoleh halt palea1 rans' berasal ,'" 
dart tanih, hialC .pengelolaan Xota.m8.ara Daereh '~in~..t II 
5U.rabaya"dan untuk mengkll~1 pz-o.e. pera11han hakpa4a tao; . 
neh hak pelt$1 Kotamad,.a Deere !1n~t II suraba,a. " . 
~ . ; - \ 
. sumber data' 'dalam.. pene11t1an ini dipero1eh -a1 Pe'" 
merintah' Daerah T1ngkat II Kotamadya. Surabayadan Kantor 
Badan Pert_shan Nasion_].: !1f18kat II Kot~1aS\u1l.baya•. " 
Tehntkpengwnptll~ data 411e.kukan. 4engan mencS'l-~' ....... . 
nSkan atu4i 4okumenm81~ulp.lbas.l pera~anp~ang~· , 
,angmengatur masa1.ah pro.sedur untuk raemperoleh h. pakai' 
. I  . 
, ,arigbera.al dart tanah '.hf4t penplo1aan XOt~"'l)aerah 
TinBkat II ,surabaya d8ft peraturanperundBnBan 'f8nC' ~' .
. . I - ­
tur prQse.peral1han hale' pMatafteh hak' pakailCo'tifllD8<\ya . 
Daerah!1ngkat II, ;SUrab'a.,... Sela~1W" jup.411~··
.. 
wawanca:ra dengan berb",a1 pihak ,.anc terka1t aeDg8Q·.ma­
, . 
ter1 yang ditelitl. 
BerdaBarkan data ~,t~:rltuJaipul malta dapatd1iar1k 
kesimpulan : 
, 11. Pemberian hatt pal(e;1' pede' tanah halt peng.loiasri Peme- . 
. ,> ' { • ' ~ . 
. }. ~ . _ -,: . ::".' -:.:~:il~1 i 
. rintah Xotamadya. Daerah fingk_t II su.raba-yaktp~,a ~,.~::~ , 
, , 
hak ketiga (iilRltlitken Qleh p-.gang hak peng.lo1..1lnYf.-';.
. ", , ~' 
,oi. !,: 
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f 	 ,", , _',:, _:, .> " '.-_ \ , __,;" ",,' . _ ',' _ : : ,:-" 
. gar1' atau.. fN.b~ .l{~a ~ ",.'becai.-n."--­
atur dalam, Peraturan ,Henter!, Del•••~N~",). 'Ta-, 
, ". . , ' '." ~ .~ ",1,/ "/: .~_ . 
'; . 
hun 1977; 
• 	 _, ~ T , • " , ' r __ , '--". __ .: , • ,~:, ,-- A _~ , 
1·2~ ,Prosedur u.n'ttlk lDenaperoleh halt llakai1anc ~era":td:ar1i ··.. 7 
. I' 	 . " '. . . 
tanahA halt pe~elolaan: Pemerintah Xotamadja nae~ Ti~ . 
( 	 '.' I '. . :·~k. ,;' 
kat II SUrabaya sdalan :, ' ' , 
a; lttengajukan permOhonen k.paaaWalikot~p.Jt.pa1a 
Daerah Tlngkat IISIli"abapJ 
b. 	Pemohon a<3.alBh warga ntS$ra. Indonesia atau t3Man 
, 	 . \' '. : , 
ltJ.ltu.rAyang d1bentuk m.e~t Hukwn Indonesiadali 
berke4ud1lka.n 41 IndOD••ta, 
c. 	Belum pernah memperoleb,1jin se'belUlllftP.d~,1(epa.- , 
la Daerah untuk tanab. $o£au tempat Y8llC lain; : 
d. 	Pemalcaian tanah seluas-lua~ 1000 .lD.1:erp~t'8egi; 
e. 	H8.l:"\,1s;~ memenuhi kewe:~lbarldanp.rs,.ar.t.n 'seb.i­
k mana d1cen~an dalam, aurat ijin; 
i:,,* f. 	Stirat .Keterangan4ar:tdamat a.tempat',,... menyate'kan':' 
, , 
bah". tanah yang dimohos:ati4ak dalam aengle.tal 
g. MeLampi~kan pasfoto hlta.m putih terb~~~ 

,¥ 4x 6 ; 

h. 	Melampirkan t¢u,nanKartu. !Ilnda 'jJendllduk yangmas1h 
berlaku. 
., 	 - . 
3. 	Peralihan b.ak pltkai 'atas tanah' pengelolaan !pemertntah'. 
Kotllmtldya Daera.h. Tingkat II, suraba.ya melalu1 suatu 
\ . 
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. pros.. yang~ bertf1hajya11M aiim11ai ae~Sh. met,l,6tt~ukan 
; ...' \ 
permohonan i j 11'1 pengalihan hak pakai, kemudianpembu­
. 	 . 
, 	 .  
atan «I\kta Notaris tentang perbua.tan hukum atas rumah 
atauba.nguna.n yang ada d.1atas tanah hak, paka1' dan yang 
terakh1r adaleh mengajulcan' permohonan ba11knama hak 
pakai tanah K<;,tamadyaSUrabaya kepada Walilco~amadya 
SUrabaya. 
4. 	Dalam peralihan he.k pakai tanah Pemerintah Kotamadye. 
Daerah Tingkat II SUrabaye. yE'.ng beral'ih deln d ialihke.n 
adalah rumah at9.u· be.ngunan yang actf:'y diatas tanah halt 
pakai tersebut dan bukan tanalmya.Tanahyang ditem­
patl rumah atnu bangunan tetap da+am pengu8saa.n Feme­
rintah Kotf:l.rnA,clyaDaorah, Ttneknt II r-;urA.bRya~ 
SARAN: 
I 
1. 	Dalam masY'arakat SUrabaya ada kesaJ.ahen pemakaie.n lett-· 
1ah hak pa.kai atas tanah pengelola,an Pemerintah Kotama­
dye. Daerah T1ngkat II Surabays. dengan menggunakan isti~ 
lah hak.aewa,~ Istilah hal<: ,sewa adalah tidal<: tepe.t, ka­
rena Pemerintah Kotamad,ya Da.era.h Tingka.t II SUrflbeya 
bukanlah sebaeaipemi11k mela.i:nkan hn,nY'a' sebagai pame­
gang hRk pengelo1aan. 
2. 	Diperlukan edonya pemahaman kepada m~syarrucat luaa me­
ne.enai hakelc:::tt halt pal..:1.i atns te.nah pengeiolaan Pemerin':" 
tnh Kotama.dya Daerah Tingkat II Surabayasehingga daptlt 
. , 
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memperkec~l ado.nya sengketa' ataa tanah hale peka1 ter­
aebut. 
1.-','_­
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